








本稿は、著者が 2018 年 9 月 14 日 ( 金 ) に行った講演「サウンド · オブ · サイレンツ	—無声映画と
弁士の語り」の要旨をまとめたものである。なお、活動写真弁士 (略して弁士、あるいは活弁 )は、今





1) 活動写真弁士 ( 略して弁士、あるいは活弁 ) の役割
2) 弁士の歴史 ( サイレント映画時代、なぜ日本では弁士が必要とされ、人気があったのか )
3) 現代における弁士の活躍
4) 弁士資料を公開するデジタル • アーカイブの意義と用途




































































楽の生演奏がついた映画館も多数あった。弁士は、昭和元年 (1926 年 ) には全国で男性 7264 人、女性
312 人を数えたという (梶田　82-83)。しかしその後、減少の一途を辿る。東京府では、1927 年末には












































4 月には米国カリフォルニア州ロスアンゼルス、UCLA( カリフォルニア州立大学ロスアンゼルス校 )
のビリ ・ーワイルダ ・ーシアターにてワールド・プレミアを行った。この『雄呂血』の企画が発端となり、













4. 弁士資料を公開するデジタル • アーカイブの意義と用途
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